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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul  Strategi Komunikasi  Safety Riding  Polisi Lalu Lintas 
Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas  di Kota  Banda  Aceh. 
Permasalahannya  dilandasi oleh  tingginya angka kecelakaan yang terjadi   karena
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Safety Riding. Penelitian ini bertujuan 
untuk  mengetahui strategi komunikasi  Safety Riding  polisi lalu lintas dalam 
mengurangi angka kecelakaan  lalu lintas di kota Banda Aceh. Teori yang 
digunakan  dalam penelitian ini adalah teori   perencanaan (Theory of Planning), 
karena teori  tersebut dapat  menggambarkan bagaimana proses perencanaan  pihak 
polisi lalu lintas  dalam merencanakan strategi komunikasi sebelum
menyampaikan pesan mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara 
kepada  masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
deskriptif. Dalam  penelitian ini  subjek  terdapat  6  informan  yang terdiri dari  2 
polisi lalu lintas dan  4 masyarakat.  Metode pengambilan data yang digunakan 
ialah wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Stratetgi komunikasi Safety Riding 
sudah  menunjukkan  perubahan yang signifikan dalam  mengurangi angka 
kecelakaan di jalan raya  dan strategi ini  sudah memenuhi kriteria dari bentuk 
strategi komunikasi sebuah organisasi yang telah dirangkum .  Meskipun strategi 
komunikasi  Safety Riding  telah diterapkan dengan baik oleh  polisi lalu lintas, 
masyarakat masih saja ada yang  tidak melaksanakan  Safety Riding, sehingga 
kecelakaan masih saja terjadi di kota Banda Aceh.
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